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Orientador: FISCHER, AugustoPesquisador: SPESSATTO, Helter JuniorCurso: Administração – Linha de Formação em Comércio ExteriorÁrea de conhecimento: Área das Ciências Socias Aplicadas
O estudo teve como objetivo a análise das exportações dos produtos do agronegócio no Estado de Santa 
Catarina no período de 2000 a 2012. Os dados foram extraídos da base de dados aliceweb, do Ministé-rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Para o desenvolvimento do estudo, foi utilizada 
abordagem metodológica quantitativa da pesquisa. Quanto aos objetivos, o estudo se caracteriza pelos 
métodos da pesquisa exploratória e descritiva. Quanto aos procedimentos, empregaram-se as técnicas da pesquisa documental com a utilização de dados secundários das exportações do agronegócio. Após 
a extração dos dados, eles foram ordenados por município, microrregião e mesorregião geográfica, e 
por país de destino das exportações. Para o tratamento dos dados, foram utilizadas as ferramentas de 
estatística descritiva simples. Os produtos alimentícios derivados de animais lideraram as exportações 
do agronegócio. Dos 295 municípios, 163 exportaram produtos do agronegócio ao longo do período 
estudado. As exportações se concentraram em municípios que não produzem ou industrializam esses 
produtos. O Estado de Santa Catarina exporta produtos do agronegócio para 197 países. Entre eles, Ho-landa, Rússia, Japão, Estados Unidos, Alemanha e China lideraram as importações.Palavras-chave: Agronegócio catarinense. Exportações do agronegócio. Comércio exterior.
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